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Prof. dr. Milutin Dobrenić 
— uz 80. rođendan
Prof. dr. Milutin Dobrenić 15. svibnja 1997. slavi 
svoj 80 rođendan. Povodom tog jubileja želimo izra­
ziti našu zahvalnost za njegova djela u unapređe­
nju stomatologije, posebno oralne patologije.
Prof. dr. Milutin Dobrenić rođen je 15. svibnja 
1917. godine u Bučici, općina Glina. Osnovnu i 
srednju školu završio je u Zagrebu. Na Filozofskom 
fakultetu u Zagrebu diplomirao je pedagoško-psiho- 
lošku grupu nauka 1941. godine. Disertaciju “Pri­
log ispitivanju težine nastavne građe ” obranio je  
1943. godine i stekao naziv doktora filozofije. 1946. 
godine završio je Dentističku školu u Zagrebu, a
1951. godine diplomirao je na Višoj zubarskoj ško­
li. Na Medicinskom fakultetu (Stomatološki odjel) di­
plomirao je 1961. godine. Na osnovi disertacije 
uZavršeci dentinskih tubula i njihov odnos prema 
okolnom tkivu ” promoviran je u doktora medicin­
skih znanosti 1962. godine.
U stomatološkoj struci radi neprekidno od 1948. 
godine do svoga umirovljenja, najprije kao zubar u 
Školskoj poliklinici u Zagrebu, a zatim kao stručni 
suradnik i asistent i konačno kao izvanredni i redov­
ni profesor na Stomatološkom fakultetu. Od 1962. 
do 1983. godine vodio je nastavu iz Oralne patolo­
gije i obavljao je dužnosti Predstojnika Zavoda za 
bolesti usta. Specijalistički ispit iz Oralne i dental- 
ne patologije položio je 1972. godine.
Znanstvenim radom počinje se Prof. dr. Dobre­
nić baviti već kao student i njime nastavlja sve do 
danas. Njegovo upućivanje u znanstveni rad zapo­
činje za vrijeme studija filozofije, nakon kojeg se 
opredjeljuje za istraživački rad najprije u području 
primijenjene psihologije. Njegovim izborom za su­
radnika Medicinskog fakulteta (Stomatološkog odje­
la), mijenja područje svojeg znanstvenog interesa i 
posvećuje se najprije dentalnoj, a zatim oralnoj pa­
tologiji. Dolaskom na fakultet on organizira tečaj 
znanstvene metodike za mlađe fakultetske suradni­
ke. Osniva laboratorij dentalne histologije, a kasnije 
i histopatologije u kojem provodi znanstvena istra­
živanja.
U obradi stomatoloških problema eksperimental­
nu metodiku najprije primjenjuje u području dental­
ne fiziologije, istražujući pojave senzibiliteta na zub­
nim tkivima, a zatim se njegov interes usmjerava na 
druge fiziološke i oralno-patološke probleme. Rezul­
tate tih aktivnosti objavljuje u znanstvenim časopi­
sima u zemlji i u inozemstvu i drzi predavanja o po­
stignutim rezultatima na domaćim kao i na interna­
cionalnim znanstvenim skupovima (Salzburg, Pavia, 
Paris, Malmö).
Kada je kao docent Fakulteta po potrebi preu­
zeo nastavu iz predmeta “Oralna patologija ”, or­
ganizira Zavod za bolesti usta i u njemu također po­
stavlja temelje za znanstveno-istrazivački rad. Osni­
va patohistološki laboratorij iz čijeg su rada proi­
stekli brojni znanstveni radovi iz područja oralne 
patologije, često vezani s mikrobiologijom, farma­
kologijom, kemijom, internom medicinom i drugim 
medicinskim disciplinama, koje autor publicira u 
znanstvenim časopisima u zemlji i inozemstvu, a pri­
kazuje ih i na znanstvenim internacionalnim kongre­
sima (Lyon, Paris, Berlin, Hannover, Tarvemünde 
i dr.).
Zbog proučavanja znanstvenih metoda i rada na 
stručnim i znanstvenim problemima iz oralne pato-
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logije Prof. dr. Dobrenić boravio je u nizu drugih 
medicinskih i znanstvenih ustanova radeći na klinič­
kim ili bazičnim znanstvenim istraživanjima. Na Sto­
matološkoj klinici u Lyonu stekao je diplomu asi­
stenta te Klinike, radio je na Stomatološkom odjelu 
Medicinskog fakulteta u Strasbourgs na Stomato­
loškom fakultetu u Parizu, u centru za nuklearna is­
traživanja - Odjelu za biološku primjenu u Strasbo- 
urgu-Cronenbourgu i u Centru za molekularnu bi­
ofiziku u Orleansu.
Njegov rad na problemima oralne patologije 
imao je odraza i u organizaciji aktivnosti u Zavodu 
za bolesti usta, gdje vrši sistematsko prikupljanje kli­
ničkih podataka o bolesnicima zavoda, što sluzi za 
detaljniju znanstvenu obradu oralnih bolesti te 
objavljuje “Karton specijalističkog oralnog pregle­
da”
U znanstvena klinička istraživanja uključuje i 
znanstvene radnike drugih specijalnosti te tako do­
prinosi otkrivanju povezanosti patoloških promje­
na u usnoj šupljini s organizmom u cjelini. Tako su­
rađuje s Internim odjelom Opće bolnice Sv. Duh u 
Zagrebu, s Institutom za dijabetes, s Institutom za 
tumore i slične bolesti te sa tvornicama Pliva, Be- 
lupo Physer, Saponia i dr. I rezultate tih istraživa­
nja objavljuje u domaćem i stranom znanstvenom ti­
sku, bilo sam, bilo s drugim autorima.
Osim navedenih aktivnosti Prof. dr. Dobrenić je  
objavljivao stručne i znanstvene knjige. Autor je dva 
udžbenika i dva priručnika za studente i liječnike 
stomatologije. Specifičnost udžbenika je da se teme­
lje na originalnom iznošenju znanstvenih činjenica 
iz oralne patologije, kao i na vlastitim kliničkim 
iskustvima i rezultatima istraživanja.
Kao stručni pedagog Prof. dr. Dobrenić provo­
dio je modernu nastavu, aktivirajući studente za sa­
mostalno savladavanje gradiva iz oralne patologi­
je. Bio je mentor mnogim studentima koji su izra­
đivali svoje znanstvene radove u području oralne 
patologije, od kojih su mnogi dobili priznanja Rek­
tora Sveučilišta.
U njegov rad treba ubrojiti i suradnju na Sto­
matološkom leksikonu, kao jednog od urednika za
područje Oralne patologije, rad apstraktora u “Bul­
letin Scientifique” Savjeta Akademije i suradnju u 
“Acta Stomatologica Croatica
Prof. dr. Dobrenić objavio je 125 radova, od ko­
jih je preko 100 znanstvenih. Zbog istaknutog znan­
stvenog rada izabran je 1967. godine za člana Znan­
stvenog savjeta internacionalnog društva za prehra­
nu, vitalne tvari i bolesti civilizacije u Hannoveru, 
te za člana utemeljitelja Internacionalne akademije 
za zaštitu prirode, okolinu i biopolitiku sa sjedištem 
u Luxembourgu, 1971. godine.
Pored svojih redovnih znanstveno-nastavnih du­
žnosti na Stomatološkom fakultetu u dodiplomskoj i 
poslije diplomskoj nastavi, Prof. dr. Dobrenić vo­
dio je nastavu iz Oralne patologije po pozivu na Sto­
matološkom fakultetu u Sarajevu i Medicinskom fa ­
kultetu u Rijeci. Osim toga obavljao je i niz druš­
tvenih dužnosti na Stomatološkom fakultetu u Zagre­
bu. Od njih ističemo dužnost Predstojnika Zavoda 
za oralnu patologiju i šefa Kliničkog odjela za bo­
lesti usta. Nadalje bio je inicijator za osnivanje i or­
ganizator Specijalističke sekcije oralnih i dentalnih 
pataloga HLZ, u kojoj je obavljao dužnost predsjed­
nika, a bio je i tajnik i predsjednik Stomatološke sek­
cije HLZ-a.
U razdoblju preko 30 godina nastavničkog ra­
da, Prof dr. Dobrenić odgojio je niz generacija li­
ječnika stomatologa i preko 50 specijalista i magi­
stara znanosti, te nekoliko doktora medicinskih zna­
nosti iz područja oralne patologije. Taj rad nastav­
lja i nakon umirovljenja kao voditelj kolegija posli- 
je-diplomskog studija i kao mentor magistarskih ra­
dova.
Prof dr. Milutin Dobrenić je svoje stručne, znan­
stvene i nastavne aktivnosti nastavio i nakon umi­
rovljenja. Uz to koristi mogućnosti koje mu pruža 
slobodno vrijeme i bavi se svojim raznim hobijima, 
jedri, lovi ribe, obrađuje svoje vrtove i park.
Želimo mu puno godina zdravlja za njegove ak­
tivnosti, za njegove hobije jedrenje i ribolov, puno 
lijepih dana i dobro more.
Prof. dr. Ana Čekić Arambašin
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